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図11墓 碑 の 左 下 碑 面 断 片 高0.34m前535～530年頃




図12墓 碑 の碑 面 断 片0.12×0.18m
前6世 紀 末 ア テ ナ イ,ア ゴ ラ美 術 館
S1276b
一一25
図15狩 りの青 年 墓 碑 高1.19m前360
年 頃 ミュ ン ヒ ェ ン,グ リ ュプ トテ
ー ク492
図14所 謂 く メ ラ ンコ リア墓 碑 》 高1.26
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図19墓 碑断片 ヴェルギナ(マ ケ ドニア)「 大墳墓」出土
一27
